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Adler, Jacob Georg Christian; 
Generalsuperintendent  1, 14, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 53, 54, 55, 
82 
Ahlefeldt, Elisabeth von; Priörin; Preetz  
72 
Ahlefeldt, Ottilia Elisabeth von; 
Äbtissin; Itzehoe  120 
Ambders; Pastor; Helgoland  10 
Andresen, K. R.  4 
Apel, Georg Christian; Musikdirektor; 
Kiel  45 
Balemann, Adolph Friedrich; Pastor; 
Oldenburg  81 
Barckmann, Marx; Bauervogt; 
Schlamersdorf  112 
Baur, Johann Daniel; Etatsrat, 
Bürgermeister; Altona  119 
Becker, Johann Adolf; 
Kirchenkommissar  8 
Beckmann, Claus Hinrich; Stapelfeld  
109 
Benz, Siegfried; Pastor; Schönfeld  57 
Berg, J.  30 
Branmann, Johann Wilhelm; Pastor; 
Glückstadt  47 
Breitenau  118 
Brinckmann, Matthias Friedrich; 
Zollverwalter; Husum  34 
Bröker, Johann Peter Christian; Pastor; 
Uetersen  46 
Bruhn, Jens; Pastor; Borby  13 
Buchholz; Braderup  34 
Bünz, Nicolaus Hartwig; Pastor; 
Glückstadt  47 
Callensen; Justizrat; Rendsburg  121 
Callisen, Christian Friedrich; 
Generalsuperintendent  1, 32 
Callisen, Johann Friedrich Leonhard; 
Propst; Rendsburg  47 
Callisen, Johann Leonhard; 
Generalsuperintendent  43, 58, 76, 
103 
Carstensen, Hinrich; Flensburg  33 
Carstensen, Margaretha; Flensburg  33 
Cartheuser, Georg Christian August; 
Pastor  81 
Cellarius, Johann Elias; Pastor; Trittau  
103 
Clasen, Joachim Friedrich; Pastor; 
Tönning  13 
Clausen, Thomas; 
Generalsuperintendent  50 
Conradi, Georg Johannes; 
Generalsuperintendent  4, 50, 77 
Cramer, Johann Andreas  45, 103 
Dalslev, C. F.  30 
Dänemark, Christian VII., König von  3 
Dänemark, Christian VIII., König von  
46 
Dänemark, Friedrich VI., König von  1 
Dassow, Theodor; 
Generalsuperintendent  50 
Decker, Christian August Heinrich; 
Pastor; Klein Wesenberg  46 
Doos; Etatsratsfrau; Wilster  121 
Dücker, J. Fr.; Schullehrer; Neustadt  
46 
Elm, von; Schullehrer; Stapelfeld  109 
Elvers, Catharina Elisabeth; Heide  120 
Elvers, Jacob Friedrich; 
Landesgevollmächtigter; Heide  120 
Engel; Kandidat der Theologie; Sterup  
75 
Evens, F. J. H.; Warnsdorf  77 
Fabricius, Jacob; 
Generalsuperintendent  70 
Fidler, Friedrich Ludwig; Pastor; 
Eddelak  81 
Fock, Johann Georg; Pastor; Kiel  42 
Fock, Nicolaus; Pastor; Wallsbülll  13 
Gerber, Joachim Heinrich; Kandidat 
der Theologie; Sankt Michaelisdonn  
75 
Gernandt; Organist, Schullehrer; 
Hohenaspe  110 
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Gottorf, Herzog von  5 
Grauer, Arend Detlev; Riis  75 
Graumann; Geheimratsfrau; Berlin  51 
Günderoth; Apenrade  1 
Hagen, Johann; Pastor; Nübel  13 
Hahn, Detlef von; Neuhaus  50 
Hahn, Graf; Neuhaus  100 
Hahn, Margareta Hedwig von geb. von 
Ahlefeldt  50 
Hansen, Anna; Flensburg  1, 33 
Hansen, Carl Christian Friedrich; 
Pastor; Gleschendorf  103 
Hansen, F. F.  30 
Hansen, Gottfried; Flensburg  33 
Hansen, Gotthard; Flensburg  1 
Hansen, Jep; Superintendent  2 
Hartnack, Mathias Christian; Pastor; 
Haseldorf  118 
Hasselmann, Friedrich Franz; 
Generalsuperintendent  57, 73 
Heesch; Laienprediger; Hennstedt  99 
Heimreich, Adolph Jacob Wilhelm; 
Kandidat der Theologie; Rendsburg  
75 
Hensler; Pastor; Friedrichstadt  10 
Herzbruch, Johann Carl Julius; 
Generalsuperintendent  42 
Hoßmann, Gustav Christoph; 
Generalsuperintendent  50, 56, 73 
Hoyer, Andreas; 
Generalsuperintendent  50 
Hudemann, Johann; 
Generalsuperintendent  50 
Ivers, H. I.; Kandidat der Theologie; 
Bovenau, Neukirchen  75 
Janus, Daniel; Superintendent; Eutin  
57 
Kardel, Johannes  46 
Kistner, Franz; Haseldorf  118 
Koch; Oberstleutnant; Altona  100 
Kochen, Peter Friedrich Ludwig; Eutin  
77 
Koltmann, Jacob Carl Gottlieb; 
Kompastor; Grube  118 
König, Friedrich; Pastor; Dorum  75 
Koopmann, Wilhelm Heinrich; Bischof  
46, 55 
Krafft, Johannes Andreas; 
Stiftsinspektor; Bronnen  70 
Kröger, J. C., Dr.; Hamburg  115 
Lorenzen, Lorenz Friedrich Gerhard; 
Leck  75 
Lorenzen, Theodor; Altona  75 
Lucht, Johann Friedrich, Dr.; Rektor; 
Kiel  114 
Lüdemann, Hans Christopher; Harburg  
99 
Maassen, Peter Nicolaus; 
Brunsbüttelkoog  75 
Matzen, A. H.; Kandidat der Theologie; 
Bargteheide  81 
Mau, Andreas Jacob Friedrich; Pastor; 
Altenkrempe  70 
Mittelheuser, Johann Hinrich; 
Orgelbauer; Wilster  43 
Mohr; Kandidat; Oldenburg  45 
Mørch, G.  30 
Mortensen, Carl W.  30 
Muhlius, Hinrich; 
Generalsuperintendent  5, 57, 120 
Müller, W. D.; Pastor; Erkrath  75 
Neelsen, Hans Friedrich; Pastor; Plön  
42, 81 
Nielsen, Chr. W.  30 
Nielsen, Nicolaus Johann Ernst; 
Superintendent  1, 2 
Nievertz, Carl; Kandidat der Theologie; 
Kiel  75 
Nissen, Heinrich Johannes; 
Simonsberg  75 
Nissen, Johann Franz; Kandidat der 
Theologie; Brunswik  75 
Oertling, Friedrich Ernst Christian; 
Pastor; Eichede  81 
Petersen, Christian; Niebüll  31 
Pforten, von der; Major; Rendsburg  
121 
Pötzing, Johann Christoph; Kantor; 
Kampen  10 
Rachel, Christian Ludwig; Landkanzler  
47 
Reimers, Eduard August Nicolaus; 
Diakon; Tetenbüll  13 





Reuss, Jeremias Friedrich; 
Generalsuperintendent  1, 50 
Reventlow  5 
Reventlow, Graf  103 
Rothert, Eduard Friedrich Wilhelm; 
Kandidat der Theologie; Bremen  75 
Saldern, Caspar von  51 
Schaar, Johann Georg Christoph; 
Pastor; Altona  81 
Scharffenberg, Johann; Pastor; 
Warnsdorf  75 
Scheelk, Nicolaus Heinrich; 
Langenhals, Wewelsfleth  97 
Schleswig-Holstein-Gottorf, Carl 
Friedrich, Herzog von  103 
Schleswig-Holstein-Gottorf, Herzog 
von  57 
Schmidt, Nicolaus; Pastor; 
Neuenkirchen  79 
Schmidt, Peter Christiansen; Pastor; 
Bülderup  13 
Schmidt; Pastor; Neuenkirchen  81 
Schnitger, Arp  82 
Schröder, Albert; Pastor; Neumünster  
48, 49, 57 
Schröder, Andreas Theodor Albert; 
Wandsbek  75 
Schulz, Peter von; Kapitän  82 
Schwartz, Georg Hinrich Wilhelm; 
Kompastor; Plön  81 
Schwartz, Josua; 
Generalsuperintendent  50 
Schwerdtfeger, F.; Kandidat der 
Theologie; Braunschweig  75 
Siwers, B.  33 
Sörensen, Ernst Henning Christian; 
Altona  75 
Steensen, Hans Hinrich; 
Kammerdiener  99 
Steinhammer, Prediger; Friedrichstadt  
10 
Stöcken, Christian von; 
Generalsuperintendent  57 
Stristup  33 
Struensee, Adam; 
Generalsuperintendent  1, 48, 50, 
51, 52, 53, 70, 74 
Thiess, Hermann Wilhelm Marcus; 
Pastor; Arnis  13 
Thiessen, Eduard Peter Wolfhagen; 
Pastor; Böel  13 
Thiessen, Reinholt Friedrich Theodor; 
Pastor; Uelvesbüll  13 
Volquarts, G. F. C.; Pastor; Lunden  4 
Walde, Marcus vom; Landdrost; 
Pinneberg  120 
Wichmann, Carl Friedrich Nicolaus; 
Süderau  75 
Wilde, Johann; Propst; Tellingstedt  
103 
Wilms, Berend Diedrich; Güderott  31 
Winckler, Nicolaus; Segeberg  121 











Abendmahl  4, 83 
Abgaben  81 
Abzugsgeld  1 
Adventsliste  3 
Altaropfer  3 
Altertümer  96 
Arbeitshaus  33 
Arbeitsschule  115 
Archiv  49, 63 
Armenanstalt/Armenhaus  6, 33, 34, 
65, 121 
Armendirektorium  60 
Armenordnung  121 
Armenpflege  98 
Armenversorgung  68 
Armenwesen  6, 72, 118 
Asyl für entlassene weibliche Sträflinge  
98 
Aufgebot  4, 83 
Ausstellung  101 
Auszeichnung  102 
Baptisten  5, 100 
Beerdigung  2, 4, 84, 98 
Begräbnis  84 
Beichte  4, 83 
Bibel  33, 98, 103 
Bibelgesellschaft  3 
Bibelstunde  98 
Bibelverbreitung  3 
Bibliothek  2 
Blindenverein  98 
Brandversicherung  5 
Branntweintrinken  4 
Bußtag  39 
Christians-Pflegehaus  121 
Danksagung  41 
Deutsche Kanzlei  38, 39, 50, 51, 53, 
103 
Deutsch-Katholiken  100 
Diakonat  76 
Dienstboten  4 
Disziplinarverfahren  81 
Ehe  4, 83, 84 
Eheaufgebot  83 
Ehedispens  83 
Eid  77 
Epistel  3 
Erntedankfest  44 
Erziehungshaus  34, 45 
Examen  11, 12 
Examinationsprotokoll  73 
Feldküster  97 
Feldprediger  4, 79, 97 
Feuerversicherungsgesellschaft  82 
Friedhofsregulativ  4 
Fürbitte  3, 41, 43 
Garnisonsschule  115 
Gebet  41, 43 
Geisteskranke  85 
Generalkriegsdirektorium  97 
Gerichtsstand  47, 81 
Gesangbuch  3, 98 
Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde  
60 
Gesellschaft zur Beförderung des 
Christentums unter den Juden  99 
Glockenläuter  2 
Gnadenjahr  71, 72, 80, 82, 103 
Gottesdienst  72, 79 
Gustav-Adolf-Verein  3 
Gymnasium  2 
Gymnastikunterricht  115 
Herrnhuter  5 
Hochzeit/Heirat  2, 4, 83 
Hospital  120 
Impfbescheinigung  83 
Indigenatsrecht  1, 77 
Introduktion  12 
Irrenanstalt  121 
Jerusalem-Verein  98 
Juden  5, 100 
Kabinettsprediger  79 
Kaland  81 
Kandidatenabhandlung  11, 12 
Kandidatenprotokoll  11 
Kapelle  44, 79 
Karrengefangene  72 





Katechisation  83 
Katechismus  46 
Katechumene  4 
Katholiken  5, 100 
Kinderlehre  58 
Kirchenagende  3 
Kirchenarchiv  4 
Kirchenbau  45 
Kirchenbuch  4, 72 
Kirchenbuße  4, 84 
Kirchendiener  122 
Kirchengesang  43 
Kirchenhölzung  10 
Kircheninventar  4, 10, 96 
Kirchenjurat  64, 96 
Kirchenkasse  58 
Kirchenkollekte  44, 99 
Kirchenkomitee  42 
Kirchenlast  97 
Kirchenmusik  3 
Kirchenprotokoll  4 
Kirchenrechnung  71, 72, 96, 97, 118, 
119 
Kirchenstand/Kirchenstuhl  7, 10, 72, 
97 
Kirchentag  41 
Kirchenverfassung  1 
Kirchenvisitation  118, 119 
Kirchenvisitationsgebühr  1 
Kirchenvisitator  102 
Kirchenweg  97 
Kirchenzucht  4 
Kirchhof  88 
Kirchweihfest  44 
Klingelbeutel  3 
Kollekte  3, 10 
Kolonisten  34 
Kolportage  98 
Konfirmandenregister  71 
Konfirmation  4, 10, 83 
Konfirmationsalter  4 
Krieg  1, 3 
Küster  2, 72 
Landausschuss  4, 30, 85 
Landgericht  47 
Landmilitär- und Remonteordnung  4 
Landoberkonsistorium  34 
Landsoldaten  121 
Lebensversicherungsanstalt  2 
Lebensversicherungsgesellschaft  82 
Legat  97, 105 
Legationsprediger  79 
Lehrmittel  103 
Leibrenten- und Versorgungsanstalt  2 
Lotterie  44 
Lutherdenkmal  45 
Mährische Brüder  100 
Mennoniten  5, 59, 100 
Methodisten  5 
Militär  4 
Militärpflicht  117 
Miliz  57 
Mission  3, 4 
Mormonen  100 
Nachtfreien  10 
Niedersächsische Gesellschaft zur 
Verbreitung christlicher 
Erbauungsschriften  98 
Norddeutsche Missionsgesellschaft  98 
Nordische Mission  100 
Oberappellationsgericht  34 
Oberkonsistorium  34, 35, 36, 37, 38, 
52, 53, 54, 55 
Offener Brief  46 
Orden  81 
Ordensverleihung  14 
Ordination  2, 12, 13 
Ordinationsfragen  12, 13 
Ordinationsprotokoll  12 
Organist  32, 72, 122 
Orgel  43, 116 
Pastorenverein  2 
Patriotische Gesellschaft  32, 102 
Patron/Patronat  42, 51 
Patronatsrecht  42 
Pflegehaus  3 
Polytechnische Lehranstalt  28 
Präsentation  77 
Predigerbibliothek  2 
Predigereinkunft  21 
Predigerkonvent  14, 33, 81 
Predigerprotokoll  11 
Predigervakanz  2 
Predigerwitwen  2 
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Predigerwitwenkasse  2 
Predigt  43 
Presbyterialverfassung  1 
Pressefreiheit  46 
Privatschule  115 
Propst  14 
Quäker  100 
Rangliste/Rangordnung  41, 57 
Reformation  43, 44 
Reformationsfeier  3 
Reformationsfest  43, 44 
Reformationstag  39 
Reformierte  5, 100 
Religionsfrieden  44 
Religionsunterricht  28, 46, 103 
Remonstranten  5 
Rheinische Missionsgesellschaft  99 
Sabbatverordnung  101 
Scheidung  4 
Schleswig-Holsteinische 
Bibelgesellschaft  98 
Schleswig-Holsteinische Erhebung  43 
Schleswig-Holsteinische Anzeigen  46 
Schulbibliothek  31, 103, 109, 115 
Schulbuch  103, 120 
Schule  72 
Schulgeld  116 
Schulhaus  29 
Schulkate  111 
Schulkollegium  102 
Schullehrer  3, 6, 42, 47, 83 
Schullehrerkonferenz  102 
Schullehrerseminar  2, 29 
Schullehrerverein  102 
Schulordnung  7, 62, 113 
Schulprogramm  115 
Schulreglement  10 
Schulvorsteher  102 
See-Enrollierung  85 
Separatisten  5 
Soldatenkinder  3, 45, 121 
Sonntagsordnung  3 
Sonntagsschule  98 
Sterberegister  71 
Stiftung  1, 82 
Stipendium  2, 28, 116 
Stipendium Harmsianum  119 
Strafanstalten  45 
Stuhlregister  97 
Sturmflut  10, 45 
Synodalverfassung  1 
Synode  42, 122 
Taubstumme  85 
Taubstummeninstitut  29, 33 
Taufe  3, 83, 99 
Taufregister  71 
Tentamen  2, 12, 74 
Tentamensprotokoll  73, 74 
Testament  72 
Titel  81 
Totengräber  2 
Triennium  11 
Universität  28 
Unterstützungsvereins  für 
hilfsbedürftige verwaiste 
Predigertöchter  14 
Vakinationsattest  4 
Verein für die Prediger der Propstei 
Flensburg  2 
Verein zur Besserung der 
Strafgefangenen  98 
Verlobung  4, 83 
Waisenhaus  33, 120 
Wandsbek  100 
Warteschule  119 
Witwenzulagekasse  82 
Zoll  81 
Zuchthaus  72 










Abild  6 
Adelby  14, 22, 30 
Ahrensbök  94, 108 
Ahrensburg, Gut  119 
Albersdorf  85, 96, 108 
Alt-Harmhorst  111 
Altenkrempe  70, 85, 93, 97 
Altenkrempe, Kirchspiel  109, 119 
Altona  28, 75, 81 
Altona, Propstei  59, 78 
Altona; Begräbnisplatz  100 
Altona; Gelehrtenschule  114 
Altona; Katholiken  100 
Altona; Kirchenarchiv  85 
Altona; Kirchenvisitation  70 
Altona; Mährische Brüder, 
Brüdergemeinde  100 
Altona; Schule  107 
Altona; Schulordnung  106 
Altona; Stiftung  82 
Altona; Teilung Gemeinden  76 
Altona; Verein, pädagogischer  102 
Altona; Vermächtnis  119 
Altrahlstedt  85, 95 
Altrahlstedt, Kirchspiel  109 
Angeln  8 
Apenrade  1 
Apenrade, Propstei  5, 6, 13 
Arnis  13, 14, 23 
Atzbüll  10 
Augsburg  44 
Augustenburg  5 
Auxerre  5 
Aventoft  14, 25 
Averlakdonn  109 
Baden, Großherzogtum  76 
Bannesdorf  14, 22 
Bargteheide  81, 85, 95, 109 
Bargteheide, Kirchspiel  109 
Bargum  14, 21 
Barkau  70, 90, 118 
Barkelsby, Kirchspiel  31 
Barlt  85, 96 
Barmstedt  94, 107, 118 
Beidenfleth  86, 91 
Bendfeld  109 
Bergenhusen  13, 15, 25 
Bergstedt  86, 95 
Berleburg  5 
Berlin  41, 51, 98, 99, 112 
Blekendorf  86, 93 
Blekendorf, Kirchspiel  109, 119 
Böel  13, 23 
Borby  10, 13, 15, 25 
Borby, Kirchspiel  31 
Bordelum  15, 21 
Bordesholm  70, 86, 90 
Bordesholm, Amt  106 
Boren  15, 23, 31 
Boren, Kirchspiel  121 
Borgholz  113 
Bornhöved  86, 95, 97 
Bornhöved, Kirchspiel  109 
Borsfleth  76, 86, 91 
Bosau, Kirchspiel  109 
Bovenau  75, 86, 94, 109 
Braderup  15, 26, 34 
Bramstedt  86, 95, 107, 109 
Braunschweig  75 
Bredstedt  15, 21, 28 
Bredstedt, Amt  2 
Bredstedt, Landschaft  14 
Bredstedt, Propstei  6, 7, 10, 12, 13, 
30, 32, 33, 34 
Breitenberg  86, 91 
Breitenberg, Kirchspiel  109 
Breklum  10, 15, 21 
Bremen  75, 108 
Brodersby  15, 24 
Brokdorf  91 
Bronnen  70 
Brügge  71, 90 
Brügge, Kirchspiel  118 
Brunsbüttel  86, 96 
Brunsbüttel, Kirchspiel  109, 119 
Brunsbüttelhafen  109 
Brunsbüttelkoog  75 
Brunswik  75 
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Bülderup  13 
Bülowsche Wildnis  110 
Bünsdorf  13, 15, 25 
Burg  22, 28, 81, 86, 96 
Büsum  86, 92 
Ceylon  99 
Christiansborg  3 
Cismar  118 
Cismar, Amt  106 
Curau  86, 94 
Dagebüll  11, 15, 26 
Damp  34 
Dänemark  42 
Dänischenhagen  15 
Dänischenhagen, Kirchspiel  31 
Dannau  111 
Darmstadt  46 
Deezbüll  15, 26 
Delingsdorf  109 
Delve  76, 86, 92 
Dersau  112 
Döhnsdorf  110 
Domkapitelsdistrikt  8 
Dorum  75 
Drahtmühle (Grönwohld)  113 
Drelsdorf  15, 21 
Dublin  100 
Dükerwisch  108 
Düppel  6, 30 
Eckernförde  9, 10, 15, 28, 31, 33, 100, 
103 
Eddelak  44, 81, 86, 96, 109 
Eddelak, Kirchspiel  119 
Eggebek  22 
Eggstedt  113 
Eichede  81, 95 
Eichede, Kirchspiel  109 
Eiderstedt, Landschaft  9 
Eiderstedt, Propstei  8, 10, 12, 13, 14, 
30, 32, 33, 34, 51, 82 
Elmschenhagen  71, 86, 90 
Elmschenhagen, Kirchspiel  109 
Elmshorn  86, 101, 106, 107 
Elsdorf  29 
Emmelsbüll  15, 26 
Enge  26 
Engelau  111 
Erfde  13, 15, 25 
Erkrath  75 
Esgrus  22 
Eutin  42, 77 
Fahrenstedt  15, 24, 33 
Fahretoft  15, 26 
Fehmarn, Propstei  9, 10, 12, 13, 14, 
30, 32, 33, 34, 78 
Flemhude  86, 90 
Flemhude, Kirchspiel  109, 119 
Flensburg  1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 28, 33, 
103, 117 
Flensburg, Amt  30, 103 
Flensburg, Propstei  6, 7, 10, 12, 13, 
14, 30, 32, 33, 34 
Flintbek  71, 91 
Föhr  10, 15, 26 
Friedrichsberg  10, 19, 25, 33 
Friedrichsgabekoog  114 
Friedrichsort  9, 10, 13, 14, 15, 27, 32 
Friedrichstadt  4, 7, 9, 10, 14, 16, 21, 
28, 31, 34, 100 
Galmsbüll  10, 16, 26 
Garding  16, 21, 28 
Gelting  16, 24, 31 
Gelting, Kirchspiel  31 
Gettorf  16, 27, 31 
Gettorf, Kirchspiel  31 
Giekau  86, 93 
Giekau, Kirchspiel  109 
Gießelrade  112 
Glasholz  112 
Gleschendorf  86, 94, 103 
Gleschendorf, Kirchspiel  110 
Glücksburg  5, 22 
Glückstadt  11, 47, 74, 75 
Glückstadt, Kirchspiel  120 
Glückstadt, Oberkonsistorium  74 
Glückstadt; Asyl für entlassene 
weibliche Sträflinge  98 
Glückstadt; Diakonat  76 
Glückstadt; Gelehrtenschule  114 
Glückstadt; Katholiken  100 
Glückstadt; Kirchenarchiv  86 
Glückstadt; Kircheninventar  91 





Glückstadt; Oberkonsistorium  52, 53, 
54, 55 
Glückstadt; Regierung  50 
Glückstadt; Schule  107 
Glückstadt; Schulordnung  106 
Glückstadt; Soldatenkinder  45 
Glückstadt; Strafanstalten  45 
Glückstadt; Zuchthausgemeinde  71 
Glückstadt; Zuchthausprediger  71 
Gnissau  94 
Godderstorf, Gut  111 
Gosefeld  31 
Gottorf  11, 34, 52, 53, 74 
Gottorf, Amt  8 
Gottorf, Propstei  8, 10, 12, 13, 30, 32, 
33, 34 
Gröde  16, 24 
Grömitz  71, 87, 93 
Grömitz, Kirchspiel  110, 120 
Grönwohld  113 
Großenaspe  58, 71, 87, 91, 118 
Großenbrode  87, 110 
Großenbrode, Kirchspiel  110 
Großenwiehe  16, 22, 23 
Großsolt  19, 23 
Grube  71, 93, 110, 118 
Grube, Kirchspiel  110 
Gruberhagen  110 
Grundhof  16, 22 
Güderott  31 
Guttau  110 
Haddeby  16, 24 
Hademarschen  7, 80, 94 
Hademarschen, Kirchspiel  110 
Hadersleben  2 
Hadersleben, Propstei  2, 5, 13, 32 
Hamburg  76, 98, 115, 119, 121, 122 
Handewitt  16, 23 
Hanerau  106, 110 
Hannover, Königreich  84 
Hansühn  87, 93 
Hansühn, Kirchspiel  110, 120 
Harburg  99 
Harksheide  112 
Harmsdorf  110 
Haselau  61, 71, 79 
Haseldorf  61, 71, 79, 87, 91, 118 
Hattstedt  16, 24 
Havetoft  16 
Heide  62, 87, 92, 106, 107, 120 
Heikendorf  112 
Heiligenhafen  72, 87, 93, 103, 106, 
107 
Heiligenhafen, Kirchspiel  110, 120 
Heiligenstedten  80, 87, 91 
Heiligenstedten, Kirchspiel  110 
Helgoland  10, 16, 24 
Hemme  92 
Hemmingstedt  96 
Hennstedt  87, 92, 99 
Hennstedt, Kirchspiel  104, 110 
Herlufsholm  44 
Herzhorn  87, 94 
Herzhorn, Kirchspiel  110 
Hingstheide  113 
Hobstin  109 
Hochdonn  113 
Hohenaspe  87 
Hohenaspe, Kirchspiel  110 
Hohenfelde  87, 91 
Hohenstein  93 
Hohenwestedt  94 
Hohenwestedt, Kirchspiel  110 
Hohn  10, 16, 25 
Hollingstedt  16 
Hollingstedt, Kirchspiel  121 
Holm  113 
Holstein, Herzogtum  5, 11, 33, 34, 39 
Honigsee  111 
Hooge  24 
Hörnerkirchen  87, 94 
Horsbüll  16, 26 
Horst  61, 87, 91 
Horst, Kirchspiel  110 
Humptrup  16, 26 
Hürup  16, 23 
Husby  16, 23 
Husum  1, 7, 9, 10, 24, 28, 34 
Husum, Amt  7, 10, 14 
Husum, Amt  7 
Husum, Propstei  7, 10, 12, 13, 29, 30, 
32, 34, 51 
Hütten  13, 16, 25 
Hütten, Amt  8 
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Hütten, Propstei  8, 9, 10, 12, 13, 31, 
32, 33, 34, 82 
Immenstedt  108 
Itzehoe  42, 91, 108, 120 
Jahnshof  112 
Jevenstedt  87, 94 
Jevenstedt, Kirchspiel  82, 110 
Joldelund  16, 21 
Jörl  23 
Jütland  45 
Kabelhorst  111 
Kahleby  16, 27, 31 
Kahleby, Kirchspiel  31 
Kaköhl  109 
Kaltenkirchen  67, 87 
Kaltenkirchen, Kirchspiel  110, 120 
Kampen  10 
Kappeln  8, 17, 27, 31, 32, 55 
Karlum  17, 26 
Katharinenheerd  17, 21 
Kating  17, 21 
Keitum  17, 26 
Kekenis  17 
Kellinghusen  71, 87, 94, 108 
Kellinghusen, Kirchspiel  119 
Kembs  109, 112 
Kiel  45, 75, 108, 117, 120 
Kiel, Amt  106 
Kiel, Kirchspiel  110 
Kiel, Propstei  48, 51, 58, 60, 78, 106, 
118 
Kiel; Gelehrtenschule  114 
Kiel; Katholiken  100 
Kiel; Kircheninventar  91 
Kiel; Kirchenkomitee  42 
Kiel; Kirchentag  41 
Kiel; Kirchenvisitation  56 
Kiel; Schullehrerseminar  115 
Kiel; Schulordnung  106 
Kiel; Teilung Gemeinden  76 
Kiel; Universität  11, 28, 114 
Kiel; Versammlung  46 
Kiel; Waisenhaus  120 
Kirchbarkau  97, 111 
Kirchbarkau, Kirchspiel  111, 120 
Kirchnüchel  87, 93 
Kirchnüchel, Kirchspiel  111, 120 
Klanxbüll  17, 26 
Klein Wesenberg  46 
Kleinsolt  19, 23 
Klipleff  5, 6, 31 
Klixbüll  17, 26 
Knöll  113 
Koldenbüttel  17, 21 
Kollmar  42, 76, 88, 92 
Kopenhagen  2, 3, 11, 28, 44, 45, 98, 
100 
Kosel  13, 17, 25 
Kosel, Kirchspiel  31 
Kotzenbüll  17, 21 
Krempe  88, 92, 106, 107 
Krempe, Kirchspiel  120 
Kronsburg, Gut  119 
Kronshagen, Amt  106 
Kropp  17, 24 
Kröß  112 
Krummendiek  88, 92 
Krusendorf  10, 17, 27 
Krusendorf, Kirchspiel  31 
Ladelund  17, 26 
Landkirchen  17, 22 
Langeneß  17, 24 
Langenhals  97, 111 
Langenhorn  17, 21 
Lasbek  109 
Lauenburg  45 
Lauenburg, Herzogtum  41 
Lebrade  58, 71, 88, 94 
Lebrade, Kirchspiel  111 
Leck  17, 26, 75 
Leezen  95 
Leezen, Kirchspiel  111 
Leipzig  99 
Lehmkuhlen  58 
Lensahn  71, 88, 93, 122 
Lensahn, Kirchspiel  111 
Lindholm  17, 26 
Lohbrügge  113 
Loh-Mögeltondern  6 
Loit  17, 24 
London  45, 101 
Löptin  112 
Lübeck  76, 122 





Lügum  17, 26 
Lügumkloster  6 
Lunden  4, 92, 97 
Lunden, Kirchspiel  111, 118, 121 
Lütjenbrode  110 
Lütjenburg  71, 80, 88, 93, 102, 106, 
108 
Lütjenburg, Kirchspiel  111 
Manhagen, Gut  115 
Marienkoog  6 
Marne  76, 96, 108 
Marne, Kirchspiel  120 
Medelby  18, 26 
Meischenstorf  110 
Meldorf  76, 88, 96, 106, 108, 114 
Meldorf, Kirchspiel  111 
Melsdorf  109 
Mildstedt  18, 24 
Moldenit  18, 24 
Montpellier  5 
Morsum  18, 26 
Mühlenstraßen  109 
Munkbrarup  18, 23, 32 
Münsterdorf  92, 119 
Münsterdorf, Propstei  58, 61, 69, 78, 
80, 83, 106, 118 
Neu-Harmhorst  111 
Neuenbrook  76, 92 
Neuenbrook, Kirchspiel  111 
Neuendorf  88, 92 
Neuendorf, Kirchspiel  111 
Neuenkirchen  76, 79, 81, 88, 92 
Neuenkirchen, Kirchspiel  111 
Neuhaus  100, 109 
Neuhaus, Gut  50 
Neukirchen  23, 26, 72, 75, 88, 93, 111 
Neukirchen (Propstei Oldenburg),  
Kirchspiel  111 
Neukirchen (Fsm. Lübeck), Kirchspiel  
111 
Neumühlen (Ksp. Schönkirchen)  112 
Neumünster  48, 49, 57, 72, 91, 100, 
108, 118 
Neumünster, Amt  71, 106 
Neumünster, Kirchspiel  111, 118 
Neustadt  46, 76, 88, 93, 106, 108, 
118, 120, 121 
Neustadt, Kirchspiel  120 
Niebüll  18, 27, 31 
Nienstedten  76, 88, 111 
Nienstedten, Kirchspiel  111 
Nordangeln, Propstei  9 
Norderbrarup  18 
Norderdithmarschen, Landschaft  42 
Norderdithmarschen, Propstei  42, 59, 
62, 78, 105, 106, 118 
Norderhastedt, Kirchspiel  112 
Nordhackstedt  18, 23 
Nordhastedt  88, 96 
Nordmarsch  18, 25 
Nordstrand  5, 31 
Nordstrand, Landschaft  11 
Nordstrandischmoor  11, 31 
Nortorf  76, 82, 88, 94 
Nübel  13, 18, 20 
Ockholm  18, 21 
Odenbüll  18, 27, 31 
Oeddis  18 
Oesby  18 
Oeversee  23 
Oland  18, 25 
Oldenburg  4, 45, 72, 81, 88, 93, 106, 
108, 118, 122 
Oldenburg, Kirchspiel  112, 120 
Oldenburg, Propstei  48, 59, 62, 63, 
74, 78, 106, 118 
Oldenswort  18, 21 
Olderup  18, 25 
Oldesloe  88, 95, 106, 108 
Oldesloe, Kirchspiel  112, 120 
Oppendorf, Gut  121 
Ording  18, 21 
Ostenfeld  18, 25 
Osterhever  18, 22 
Ostrohe  113 
Ottendorf  110 
Ottensen  44, 70 
Ovendorf  118 
Paris  99 
Pehmen  109 
Pellworm  7, 18, 25 
Petersdorf  18, 19, 22 
Pinneberg  108, 120 
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Pinneberg, Propstei  59, 64, 78, 106, 
118 
Pinneberger Dingstätte  106 
Plön  45, 47, 65, 81, 94, 106, 108, 115 
Plön, Kirchspiel  112 
Plön, Propstei  59, 64, 65, 78, 107, 118 
Plügge  103 
Poggenpohl  118 
Poppenbüll  19, 22 
Preetz  72, 76, 81, 88, 91, 106, 108 
Preetz, Kirchspiel  112 
Preetz, Kloster  72, 118 
Probsteierhagen  72, 88, 91 
Pronstorf  88, 95 
Pronstorf, Kirchspiel  112 
Quars  5, 6, 31 
Quern  19, 23 
Quickborn  88 
Quickborn, Kirchspiel  112 
Rabenkirchen  13, 19, 24 
Rade (Ksp. Kellinghusen)  108 
Rantzau, Propstei  59, 65, 66, 78, 105, 
107, 118 
Ratekau  88 
Ratjendorf  110 
Rehhorst  114 
Reinbek  72 
Reinbek, Amt  68 
Reinfeld  44, 84, 89, 95, 112 
Reinfeld, Kirchspiel  112 
Reinsbek  112 
Rellingen  89, 101 
Rellingen, Kirchspiel  112 
Rendsburg  10, 75, 89 
Rendsburg, Amt  107 
Rendsburg, Kirchspiel  120 
Rendsburg, Propstei  48, 51, 58, 59, 
66, 67, 78, 80, 105, 107, 119 




Rendsburg; Gerichtsstand  47 
Rendsburg; Karrengefangene  72 
Rendsburg; Kirchenarchiv  89 
Rendsburg; Kircheninventar  94, 95 
Rendsburg; Kirchenrechnung  57 
Rendsburg; Konsistorium  48 
Rendsburg; Reformierte  100 
Rendsburg; Schule  108 
Rendsburg; Schulordnung  106 
Rendsburg; Soldatenkinder  45 
Rendsburg; Synode  42, 122 
Rendsburg; Totenfeier  3 
Rieseby  19, 27 
Rieseby, Kirchspiel  31 
Riis  75 
Ripen  41 
Risum  19, 27 
Rodenäs  27 
Rohlshagen  109 
Röst  108 
Rüllschau  19, 23, 33 
Rundhof, Gut  31 
Sahms  119 
Sande  113 
Sandesneben  119 
Sankt Annen  47, 89, 92, 97 
Sankt Margarethen  89, 92, 112 
Sankt Margarethen, Kirchspiel  112 
Sankt Michaelisdonn  75, 89, 96 
Sankt Peter  19, 22 
Sarau  89 
Sarau, Kirchspiel  112 
Sarlhusen, Gut  120 
Satrup  19 
Scharbeutz  110 
Schenefeld  57, 76, 80, 89 
Schenefeld, Kirchspiel  112 
Schierensee  113 
Schlamersdorf  58, 89, 95, 112 
Schlamersdorf, Kirchspiel  112 
Schleswig  10, 19 
Schleswig, Herzogtum  42, 51, 56, 57, 
58, 70, 73, 74, 80, 82, 84, 85, 101, 
121 
Schleswig; Armenhaus  33 
Schleswig; Dom  50 
Schleswig; Domschulbibliothek  28 
Schleswig; Domschule  1, 28 








Schleswig; Irrenanstalt  121 
Schleswig; Kirchenarchiv  19 
Schleswig; Kircheninventar  24, 25 
Schleswig; Konsistorium  73 
Schleswig; Predigereinkünfte  13 
Schleswig; Schule  29 
Schleswig; Taubstummeninstitut  29 
Schlichting  47, 92 
Schlotfeld  58 
Schobüll  19, 25 
Schönberg  73, 89, 91 
Schönberg, Kirchspiel  112 
Schönhorst, Gut  121 
Schönkirchen  73, 91, 118 
Schönkirchen, Kirchspiel  112 
Schönwalde  81, 93 
Schönweide, Gut  111 
Schülp  113 
Schwabstedt  7, 19 
Schwansen  14, 27 
Schwansen, Kirchspiel  31 
Schwesing  19, 25 
Schwienkuhl  111 
Seester  89, 93 
Segeberg, Amt  9 
Segeberg, Kirchspiel  113 
Segeberg, Propstei  67, 68, 78, 80, 
107, 113, 119, 122 
Segeberg; Kirchenarchiv  89 
Segeberg; Kircheninventar  95 
Segeberg; Pastoratseinkünfte/-inventar  
122 
Segeberg; Schule  108 
Segeberg; Schullehrerseminar  115, 
116, 117 
Segeberg; Schulordnung  106 
Segeberg; Stiftung  121 
Segeberg; Teilung Gemeinden  76 
Sehestedt  19, 27, 95 
Sehestedt, Kirchspiel  31 
Selent  58, 73, 89, 91 
Selent, Kirchspiel  113 
Siebenbäumen  119 
Siek  89, 95 
Sieseby  19, 27 
Sieseby, Kirchspiel  31 
Sieverstedt  23 
Simonsberg  19, 25, 75 
Sommerstedt  19 
Sonderburg  13 
Sonderburg, Propstei  5, 6, 13, 32 
Sörup  19, 23 
Stampe  109 
Stapelfeld  109 
Stapelholm, Landschaft  7, 8 
Starup  20 
Stedesand  27 
Steinbek  95 
Steinbek, Kirchspiel  72, 113 
Steinberg  20, 23 
Steinburg  111 
Stellau  89, 92 
Stellau, Kirchspiel  113 
Sterup  20, 23, 75 
Stockelsdorf  106 
Stormarn, Propstei  48, 58, 68, 69, 70, 
78, 105, 107 
Strukdorf  112 
Struxdorf  24 
Suchsdorf  110 
Südangeln, Propstei  9 
Süderau  75, 76, 89 
Süderau, Kirchspiel  113 
Süderbrarup  20, 24 
Süderdithmarschen, Propstei  42, 69, 
78, 79, 80, 103, 106, 107, 119 
Süderhastedt  89, 96 
Süderhastedt, Kirchspiel  113 
Süderstapel  13, 20, 25 
Sülfeld  76 
Sülfeld, Kirchspiel  113 
Sülldorf  111 
Süsel  44, 94 
Taarstedt  15, 24 
Tangstedt  100 
Tating  20 
Tellingstedt  58, 89, 92, 103 
Tellingstedt, Kirchspiel  113 
Tetenbüll  13, 20, 22 
Thumby  20, 24, 33 
Tielenhemme  113 
Todendorf  109 
Tolk  20, 24 
Tondern  6, 29 
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Tondern, Amt  2, 34 
Tondern, Propstei  5, 6, 10, 13, 31, 32, 
34, 122 
Tönning  4, 9, 13, 20, 29, 33 
Törninglehn  2 
Töstrup  20, 24 
Treia  20 
Trittau  90, 95, 103 
Trittau, Amt  68, 69, 121 
Trittau, Kirchspiel  113 
Uelsby  15 
Uelvesbüll  13, 20, 22, 24 
Uetersen  46, 82, 90, 106, 108 
Ulsnis  20 
Viöl  20, 21 
Vollerwiek  20, 22 
Waabs  20, 27, 31, 32 
Waabs, Kirchspiel  31 
Wallsbüll  13, 20, 23 
Wanderup  20, 23 
Wandsbek  58, 68, 75, 90, 96, 99, 108 
Wandsbek, Gut  100 
Wangels  110 
Warder  90, 95 
Warder, Kirchspiel  113 
Warnsdorf  77 
Weddingstedt  93 
Weddingstedt, Kirchspiel  113 
Wedel  45, 113 
Wedel, Kirchspiel  113 
Weißenhaus  110 
Weitewelt  112 
Wellingdorf  109 
Wellsee  110 
Welt  20, 22 
Wesselburen  90, 93 
Wesselburen, Kirchspiel  113 
Westensee  90, 91, 113 
Westensee, Kirchspiel  113, 121 
Westerhever  20, 22 
Westerland  27 
Wewelsfleth  90, 92, 97 
Wewelsfleth, Kirchspiel  121 
Wien  79 
Wik  110 
Willendorf  114 
Willenscharen  108 
Wilster  43, 90, 99, 108, 121 
Windbergen  80, 90, 96 
Witzwort  20, 22 
Wöhrden  93, 114 
Wöhrden, Kirchspiel  114 
Woldenhorn  96, 119 
Woldenhorn, Kirchspiel  114, 121 
Wondsbek  29 
Worms  45 
Wulfsmoor  113 
Zarpen  90, 114 
Zarpen, Kirchspiel  65, 114 
